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PT. Graha Anugrah Elektrindo adalah sebuah perusahaan distribusi resmi brand 
alat-alat listrik berstandar internasional di Indonesia. Perusahaan memiliki konsep 
sebagai one-stop electrical solution dimana konsumen dapat berbelanja berbagai 
jenis produk (multi-brand) di satu lokasi. Visi dari perusahaan adalah menjadi 
distributor alat listrik nomor satu di Indonesia, dan untuk mencapai misi tersebut 
perusahaan perlu mengubah brand identity agar dapat membangun brand 
positioning yang tepat dengan traget audiens yaitu para pelaku bisnis ritel alat 
elektrikal. Hal ini didukung oleh data penelitian yang diperoleh penulis bahwa 
tingkat awareness dari perusahaan masih sangat rendah. Maka dari itu dapat 
disimpulkan sebuah masalah yakni bagaimana melaksanakan rebranding PT. 
Graha Anugrah Elektrindo melalui perancangan brand identity untuk 
mengkomunikasikan visi, misi, serta value dan membangun brand positioning yang 
efektif terhadap target audiens. Hasil akhir dari perancangan ini adalah identitas 
brand yang baru dan graphic standar manual guna menjaga konsistensi 
pengaplikasian identitas brand. Diharapkan melalui perancangan ini, perusahaan 
dapat membentuk sebuah citra brand yang baru, terutama dalam golongan target 
audiensnya. 
 





PT. Graha Anugrah Elektrindo is an official distribution company for international 
standard electric brands in Indonesia. The company has a concept as a one-stop 
electrical solution where consumers can shop for various types of products (multi-
brand) in one location. The vision of the company is to become the number one 
electrical appliance distributor in Indonesia, and to achieve this mission the 
company needs to change its brand identity in order to build a brand positioning 
that is right with the target audience, namely the electrical appliance retail business 
players. This is supported by research data obtained by the author that the level of 
awareness of the company is still very low. Therefore, it can be concluded that a 
problem is how to carry out the rebranding of PT. Graha Anugrah Elektrindo 
through designing a brand identity to communicate the vision, mission, and values 
and to build an effective brand positioning for the target audience. The final result 
of this design is a new brand identity and standard manual graphics to maintain 
consistency in the application of the brand identity. It is hoped that through this 
design, the company can form a new brand image, especially in its target audience. 
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